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Spring 2020 Spring 2019 Change  Spring 2020 Spring 2019 Change
Total Enrollment 14,062 14,185 ‐0.9% 14,407 14,568 ‐1.1%
Total Credit Hours 159,415 159,040 0.2% 159,447 159,696 ‐0.2%
SCH Per Student 11.34 11.21 11.07 10.96
Administrative‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 142,532 142,764 ‐0.2% n/a n/a
Total GR Credit Hours 16,883 16,276 3.7% n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 123,488 124,564 ‐0.9% n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 13,143 12,737 3.2% n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 13,759 12,618 9.0% n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 3,296 3,141 4.9% n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 5,285 5,582 ‐5.3% n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 444 398 11.6% n/a n/a
Total UG New Freshmen Credit hours 724 818 ‐11.5% n/a n/a
Total UG New Transfer Credit Hours 5,612 4,928 13.9% n/a n/a
Total New Grad Credit Hours 1,955 1,771 10.4% n/a n/a
Total UG International Credit Hours 7,448 6,854 8.7% n/a n/a
Total GR International Credit Hours 1,768 1,657 6.7% n/a n/a
Total UG Minority Credit Hours 42,718 40,809 4.7% n/a n/a
Total GR Minority Credit Hours 2,715 2,744 ‐1.1% n/a n/a
UG Enrollment by Total Hours Enrolled
Enrolled 0‐5 hours 573 569 0.7% n/a n/a
Enrolled 6‐11 hours 1,836 2,023 ‐9.2% n/a n/a
Enrolled 12‐18 hours 8,795 8,763 0.4% n/a n/a
Enrolled 18 and more hours 46 44 4.5% n/a n/a
Enrollment Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 11,250 11,399 ‐1.3% 11,595 11,782 ‐1.6%
Total Graduates 2,812 2,786 0.9% 2,812 2,786 0.9%
Total Undergraduate FTE* 9,823 9,868 ‐0.5% 10,121 10,196 ‐0.7%
Total Graduate FTE* 1,609 1,552 3.7% 1,609 1,552 3.7%
Total Undergraduate Full‐time 8,858 8,833 0.3% 9,123 9,123 0.0%
Total Graduate Full‐time 927 852 8.8% 927 852 8.8%
Total Undergraduate Part‐time 2,392 2,566 ‐6.8% 2,472 2,659 ‐7.0%
Total Graduate Part‐time 1,885 1,934 ‐2.5% 1,885 1,934 ‐2.5%
Total UG Resident Students 9,790 10,012 ‐2.2% 10,160 10,392 ‐2.2%
Total GR Resident Students 2,253 2,226 1.2% 2,253 2,226 1.2%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 1,041 934 11.5% 1,001 919 8.9%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 494 496 ‐0.4% 494 496 ‐0.4%
Total UG IOWA MAP Students 419 453 ‐7.5% 434 471 ‐7.9%
Total IOWA GR MAP Students 65 64 1.6% 65 64 1.6%
Total New Freshmen 54 67 ‐19.4% 55 68 ‐19.1%
New Freshmen Average ACT   21.84 20.97 4.1% 21.92 21.03 4.2%
New Freshmen Average HS GPA 3.08 3.11 ‐1.0% 3.08 3.10 ‐0.6%
Total New UG Transfers 503 443 13.5% 510 450 13.3%
Total New GR Students 319 312 2.2% 319 312 2.2%
Total UG International Students 506 506 0.0% 588 551 6.7%
Total GR International Students 272 272 0.0% 281 272 3.3%
Total UG Minority Students  3,425 3,310 3.5% 3,453 3,341 3.4%
Total UG Minority New Freshman 6 20 ‐70.0% 7 20 ‐65.0%
Total UG Minority New Transfers 134 122 9.8% 135 126 7.1%
Total Graduate  Minority Students  425 435 ‐2.3% 425 435 ‐2.3%
UG UNO CPACS Enrollment at UNL 340 316 7.6% n/a n/a
UG UNL College Enrollments at UNO n/a n/a 685 699 ‐2.0%
GR UNL Engineering Enrollment at UNO 49 97 ‐49.5% n/a n/a
Administrative‐site credit hours are generated by UNO courses including courses offered at UNL campus.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the UN Board of Regents
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL College Enrollments at UNO include UG students in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
GR UNL Engineering Enrollment at UNO refers to Inter‐Campus UNL engineering GR students included in UNO administrative site count.
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TABLE 1. ENROLLMENT COMPARISON: SPRING SEMESTER 2020 AND 2019 (AS OF 1/21/2020)
UNO Administrative‐Site UNO Delivery‐Site
